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Eventos y Novedades
Eventos 2014
2ª Conferencia Internacional sobre Tecnología de Información y Educación - ICIET 2014. 
Melbourne, Australia. 
Fecha: 2 de enero de 2014. Sitio web: http://www.iciet.org
5ª Conferencia Internacional de e-educación, e-business, e-administración y e-learning. 
IC4E 2014. Toronto, Canadá.
Fecha: 13 de enero de 2014. Sitio web: http://www.ic4e.net
Simposio sobre e-learning. Southampton, UK
Fecha: 23 de enero de 2014. Sitio web: https://www.llas.ac.uk
II Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. 
INNOVAGOGÍA 2014. Virtual
Fecha: 26 de marzo de 2014. Sitio web: www.innovagogia.es
Novena Conferencia Internacional sobre Networked Learning 2014. Edinburgh, UK.
Fecha: 7 de abril de 2014.  Sitio web: http://www.networkedlearningconference.org.uk/
INTERDIDÁTICA 2014: Feria internacional de tecnología educacional Brasil. 
Sao Paulo, Brasil
Fecha: 15 de abril de 2014. Sitio web: http://www.interdidatica.com.br/
Expo e-learning. España, Chile, Costa Rica y Colombia 2014.
Fecha: 5 y 6 de marzo, España. 14 y 15 de mayo, Chile. 11 y 12 de junio, Costa Rica. 18 y 19 de junio, Colombia. 
Sitio web: http://www.expoelearning.com/
XXI Congreso Internacional sobre Educación y Aprendizaje. Universidad de Touro - Lander 
College for Women, Nueva York, NY, USA
Fecha: 15 a 17 de julio de 2014. Sitio web: http://sobrelaeducacion.com/congreso/convocatoria-de-ponencias/
convocatoria-de-ponencias-2014
